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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak buah mahkota dewa 
(Phaleria macrocarpa) terhadap daya tetas telur ikan koi  (Cyprinus carpio). 
Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis  Dinas  â€“  Budidaya Air Tawar ( 
UPTD  â€“  BAT) Jantho Baru.  Kab. Aceh Besar pada Mei  2014.  Penelitian 
menggunakan telur ikan koi yang terserang jamur  Saprolegnia  sp  sebanyak 50 butir 
pada setiap wadah dan direndam dengan  larutan ekstrak buah mahkota dewa dengan 
dosis 0 ppm (kontrol),  50 ppm, 100 ppm, 150 ppm dan 200  ppm. Rangcangan yang 
digunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 kali ulangan, 
daya tetas telur  dianalisis uji keragaman (ANSIRA).  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perendaman telur ikan koi dengan ekstrak buah  mahkota dewa  berpengaruh 
sangat nyata terhadap penetasan telur ikan koi (P
